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Gene bir yıldönümü dolayısiyle
Roman ve tiyatro ile alâkalı 
kalemler için bugünlerde bir Fran 
sız kadınının ölümünün yüzüncü 
yıldönümünden de bahsetmek faz 
la bir hareket teşkil etmiyebilir- 
di. Meşhur La dam O Kamelya, 
yı oğul Dumas’ya ilham etmiş o. 
lan hafifmeşrep genç kadın ya­
ni Marie Duplessie tam yüz yıl 
önce ölmüş bulunduğuna göre, 
hatırasına bir kaç satır tahsis e- 
dilebilir, bu suretle de, hafızalar­
da mevcut his ve hatıralara hitap 
edilmiş olurdu. Zira La dam O 
Kamelya türkçeye bir kaç kere 
çevrilmiş bulunmaktadır, birinci 
tercümesile ise lisanımıza ilk nak­
ledilen garp romanlarından birini 
teşkil eder. Tiyatrosunun tercü­
mesi de garp şeklinde Türk sah­
nesi kurulalı sayısız kereler oy­
nanmıştır. Aldanmıyorsam daha 
dün Nevin Seval Margerit Gotye 
yani Kameîyah kadın olmuştu. 
İlk filmi ise sinema He hemen 
hemen yaşıt olduğundan, bir kaç 
film yıldızını ve bunlar meyanm. 
da,'hepsinin en büyüğü olan hâlâ 
eşsiz Garbo’yu bu rolde görmü­
şüzdür. Kaldı ki, ‘La dam O Ka­
melya) dan bahsetmek, onu ha­
tırlamak ve ona inanmak bir ce­
miyet için büyük bir huzur sebe­
bidir*. Çünkü hatırasında yaşi- 
yan en kuvvetli âinfte tipi olarak 
bu kadım: bu saf, masuf ve fe­
dakâr, günahkâr oluşundan ne
derecede mahcup, hiç bir fevkal. 
âdeliği olmıyan bir delikanlı ta.
rafından samimiyetle sevildiğine 
inanır inanmaz ne derinlerden ft. 
şık, daima onunla beraber yaşa, 
mak hülyasını kurarken nikâhla 
alınmak cihetini hayalinden da­
hi geçiremiyecek derecelerde had 
şinas ve hakir, saadetinin hiç yü. 
zıinü bilmediği bir genç kızın 
evlenmesine engel olabileceğini 
öğrenince bundan öleceğini bile 
bile her şeyi bırakacak kadar fe. 
dakâr, doğrusunu isterseniz açık, 
cası biraz bön olan bu kadını ka. 
bul etmekte, âlûftenin, fâhişeuin 
işte bu olduğunu resmen ilân et. 
mekte cemiyet bir avunma sebebi 
bulmuştur. İhtirastan alev alev, 
güzel olmasa bile güzelden müh. 
lik, taktığı pençeyi çekmez ve ni­
kâhlı kadının iztırabı ile anasız 
kalacak çocuğun gözyaşından â. 
deta gurur duyar bir dişi kapla­
nın evleri etrafında dolaştığını u- 
nutmağa çalışmıştır.
Fazla idealist olan oğul Du- 
mas’nin belki Marie Duplessie ile 
genç ve veremden ölmekten gayri 
bir benzerlik bırakmadan vücude 
getirdiği bu Kameîyah kadının ro 
manini, tiyatrosunu ve şimdi fil­
mini cemiyetin sevip durması, te­
selliye ihtiyacı kadar bir nevi 
saffet muhafaza ettiğini de gös­
terir..
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